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内容摘要 
目前国际上有一些国家在国际投资条约中采用负面清单的模式来规定
准入前国民待遇的例外，中国和美国双边投资条约的谈判也是以这种模式为
基础。国际上也有少数国家在国内立法层面确立准入前国民待遇的负面清
单，我国商务部草拟的《外国投资法》也将采用国内立法的形式确立负面清
单的内容，因此，对于准入前国民待遇和负面清单的研究对我国的立法与实
践有着重大的参考价值。 
本文将围绕准入前国民待遇和负面清单这一主题，从四个方面展开论述。
本文的第一章阐释了准入前国民待遇的内涵、适用的阶段，主要包括投资准
入阶段和经营管理阶段。同时，简要介绍了负面清单的含义和特点，并指出
负面清单的本质应该是一种例外。在第二章中，本文将分析国际上关于国民
待遇例外的立法实践，包括国内立法实践和国际立法实践，并分别阐述了几
种国内立法实践与国际立法实践之间的联系与区别。本文的第三章着重介绍
我国目前对负面清单立法模式的探索，主要包括自由贸易区的负面清单实践
和《外国投资法》（草案）中的特别管理措施目录的实践。以本文的第二章
和第三章为基础，在本文的第四章中，笔者将从国际条约、国内法以及扩大
制定负面清单的国内法基础三个方面来对我国制定准入前国民待遇的负面
清单提出建议，并且特别提出我国应当将国家安全审查制度写入准入前国民
待遇的负面清单当中，否则对外资实行国家安全审查制度可能会被认为违反
国民待遇原则。 
 
关键词：准入前国民待遇；负面清单；外国投资法 
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ABSTRACT 
Nowadays, there are many countries which enact the non-conforming 
measures of national treatment in negative list of the international investment 
treaties . The US-China Bilateral Investment Treaty is also based on 
pre-establishment national treatment and negative list. At the same time, there are 
some countries which enact the non-conforming measures of national treatment 
in negative list of national laws. Chinese Foreign Investment Law will also enact 
the non-conforming measures of pre-establishment national treatment in negative 
list. Therefore, it is very important to study on pre-establishment national 
treatment and negative list . 
Focus on pre-establishment national treatment and negative list, this paper 
will discuss about them in four parts. The first chapter introduces about the 
concept and application of pre-establishment national treatment, including the 
access of foreign investment and the operation of foreign investment. This part 
also does a brief introduction of the meaning and characters of negative list，and 
notices that the nature of negative list is an exception. The second part analyzes 
international legal practices about the exceptions of national treatment in two 
aspects: national legal practices and international legal practices, and discusses 
about the relationship between national legal practices and international legal 
practices. In the third part, this paper will introduce legal practices of China 
about negative list, including the negative list of free trade zones and the negative 
list in the draft of Foreign Investment Law. Based on the second and third part, 
this paper will make some suggestions about drafting the negative list of 
pre-establishment national treatment in the fourth part in three aspects, including 
international investment treaties, national laws and broadening the foundation of 
national laws. And proposes that, for avoiding the national security review to be 
treated as a violation of national treatment, the national security review must be 
put into the negative list of pre-establishment national treatment. 
 
Key words: Pre-establishment national treatment; Negative list; Foreign 
Investment Law
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NAFTA 
North America Free 
Trade Agreement 
北美自由贸易协定 
WTO 
World Trade 
Organization 
世界贸易组织 
BIT 
Bilateral Investment 
Treaty 
双边投资条约 
GATS 
General Agreement on 
Trade in Services 
服务贸易总协定 
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 1
引   言 
国际投资是现代国际经济活动的重要表现形式，国际投资的领域、方式
日趋多元化。如何建立良好的投资环境，包括完善的法律制度和成熟的外资
管理体系，是世界各国在吸引外资时需要考虑的共同问题。 
我国巨大的市场前景和低廉的劳动力成本吸引着各国投资者来华投资。
同时，我国的企业也不断发展壮大，国家鼓励国内企业在“引进来”的同时
要学会“走出去”。过去，我国未给予外资国民待遇，但现在东道国和投资
者母国的双重身份使得我国可以考虑给予外资国民待遇。随着中美双边谈判
的进展，中国在上海自贸区试行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。一
时间，“准入前国民待遇”和“负面清单”都成了非常热门和时髦的词汇。
但是很多人对准入前国民待遇以及负面清单的概念和性质并不太理解，容易
望文生义。虽然国内外已经有很多学者发表了关于“准入前国民待遇”的文
章，但大部分都侧重于准入阶段，会让人产生误解认为“准入前国民待遇”
指的就仅仅是外资企业在“进入”东道国这一阶段的国民待遇。但完整的准
入前国民待遇应该是将国民待遇扩大到准入阶段，包括企业的准入过程、企
业的经营管理这两个阶段。本文旨在以国际投资法为背景，结合法条分析、
比较分析和归纳概括的方法，将这些看似已被大家熟悉的概念阐释清楚。同
时，本文还将介绍各国在国内法层面以及国际法层面关于准入前国民待遇和
负面清单模式的实践，并分析国内法中负面清单与国内散见立法、国际投资
条约中负面清单与国内散见立法、国内法中负面清单与国际投资条约中负面
清单的关系和可能产生的冲突与协调。目前，我国关于负面清单立法模式的
探索主要是在上海、福建、天津、广东四个自由贸易区内。我国《外国投资
法》（草案）的出台，将是我国对以负面清单模式立法的又一探索。但通过
具体分析，笔者也注意到，以国内立法的形式确定的负面清单内容可能会与
其他散见于国内立法中的国民待遇例外以及国际投资条约中的负面清单内
容产生冲突，如何协调这些冲突，是我国在《外国投资法》正式出台前必须
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考虑的问题。目前我国已经计划给予外资国民待遇，针对如何制定出一份严
密完善的负面清单，笔者将从国际投资条约、国内立法以及扩大国内法基础
三个方面提出合理的建议。
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